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Selskapet erholdt for budgetterminen 1909/ 191 o et statsbidrag 
av kr. 1000,00, paa betingelse av, at der paa anden maate skaffes 
tilveie et beløp. motsvarende rnindst halvdelen av statsbidraget, og 
hvori ikke er indbefattet statsmidler. · 
Selskapet har i den anledning søkt Søndre og Nordre Trond- 
'hjerns amtskommuner samt begge amters sparebanker om bidrag. Søn- 
1-dre Trondhjems amt har bevilget kr. 250,00 og man har haab om et 
lignende bidrag fra Nordre Trondhjems amt. Desuten har hittil Stod 
og Stenkjær Sparebank og Overhallens Sparebank bevilget henholdsvis 
kr. 100,00 og kr. 2 5,00. 
Interessen for myrselskapets arbeide synes i det heletat at være i 
stigende. 
Tidsskriftet »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « blev ogsaa 
i c 90 9. indkjøpt og utdelt til samtlige medlemmer av Trøndelagens 
Myrselskap. 
Medlemsantallet beløp sig ved aarets utgang til r 30, hvorav 36 
livsvarige. 
Styret har bestaat av: landbruksingeniør G. Arentz, formand, 
forvalter 0. Braa, Levanger, næstformand, amtmand Th. Løchen, 
landbruksskolebestyrer J. Aasenhus, brukseier E. Schult og landbruks- 
kemiker dr. E. Solberg. Sidstnævnte har ogsaa fungert som selskapets 
sekretær og kasserer. 
Paa selskapets aarsmøte den r 5de april 191 o gjen valgtes land- 
bruksingeniør G. Arentz til formarid, forvalter 0. Braa til næstfor- 
mand. Til medlemmer av styret valgtes amtmand Th. Løchen og 
Iøitnant E. Hartmann. Sidstnævnte istedetfor dr. E. Solberg, som 
frabad sig gjenvalg. Som suppleant for styret gjenvalgtes lensmand 
Arnt Bye, Aasen. 
Revisorerne, d'herrer Th. Hansen og W. Darre-:Jensen blev 
likeledes gjenvalgt. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS 
JORDDYRKNINGSSELSKAPS 
AARSBERETNING 1909 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING. 
SELSKAPET bestaar av 21 forskjellige kredser i Lister og Mandals og; Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør 7 40, hvorav 2 5 
livsvarige. 
Selskapet har for indeværende budgettermin et statsbidrag paa 
2000 kr. 
Aarsregnskapet balanserer med kr. 8808,68. 
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Angaaende selskapets virksomhet i det forløpne aar kan meddeles r 
Forholdene for torvstrøfabrikation har været mindre gunstige, da 
forsommerens tørre del avløstes av stadige regnperioder netop paa den 
tid, da indhøstningen av den tørre torv skulde foregaa. 
Ikkedestomindre har Otterdals Torvstrøf abrik kunnet tilfreds- 
stille alle de bestillinger, der var indkommet saa tidlig, at der kunde- 
tages hensyn til dem, mens mange senere efterspørsler ikke kunde- 
efterkommes. 
Produktet har været godt, og den livlige efterspørsel efter torvstrø· 
paa høstkanten vidner om, at interessen for dette værdifulde hjælpe- 
middel i jordbrukets tjeneste er i stadig stigende ogsaa i dette distrikt, 
og at det var et heldig grep av jorddyrkningsselskapet at faa istand 
denne fabrik. 
Styrets nuværende formand hr. proprietær Yohan Weis:5'er for- 
tjener den største tak for den interesse, han viser dette almennyttige 
foretagende ved helt uegennyttig at lede saavel fabrikkens drift som 
produktets forhandling. 
Der er i sommeren 1909 producert 1420 fuldvegtige baller torv-· 
strø foruten en del torvstrø i løst maal. 
Siden selskapets oprettelse for 4 aar siden har der været bevilget: 
bidrag tilsammen 5945 kr. vedrørende opdyrkning av ca. 242 maal 
jord, optagning av 5823 m. grøfter, anlæg av 37 gjødselkjeldere og' 
desuten i 9 tilfælder bidrag til indkjøp av kunstgjødsel m. m. 
Paa selskapets eiendom Sole, i Evje, er avgrøftningsarbeidene 
fortsat. Ialt er optat 1172,5 m. grøfter, og det er tanken til somme- 
ren at fartsætte kultiveringsarbeidene, og hvis det findes gjørlig faa 
istand en liten forsøksstation deroppe. Beliggenheten paa begge sider 
av hovedveien vilde ialfald være heldig for en saadan mindre station. 
Det Norske Myrselskaps sekretær, ingeniør Thaulow, har som- 
meren 1908 foretat undersøkelse av myrene i Kristiansands Bymark. 
Han har foretat beregning over utvinding av torv fra to av disse myrer, 
Storeheimyren, ca. 30 maal og beregnet at skulle indeholde ca. 12 o o o- 
tons brændtor:v, og Bredemyren, ca. 3 2 maal og likeledes beregnet at. 
skulle indeholde ca. 12 ooo tons brændtorv. 
Endvidere har forstbetjent Holmes/and, kommunens forstbetjent, 
avgit uttalelse om opdyrkning av myrer: 
Disse spørsmaal foreligger nu til behandling for de kommunale 
myndigheter og vil formentlig i en ikke fjern fremtid bli avgjort. 
Da selskapet nu indgaar i sit 5te virkeaar og har opspart en 
formue paa over 7000 kr., har det fondet tiden inde for en del av 
aaret at anta i selskapets tjeneste en jordbrukskyndig mand. Hans- 
hovedopgave vil være under reiser i distriktene at virke i retning av 
selskapets formaal gjennem foredrag, veiledning i jordens bedste utnyt- 
ten, kontrollering av bidragenes rette anvendelse og forøvrig assistere- 
herredsforstanderne paa bedste maate .. 
